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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo general desarrollar la necesidad de la 
implementación y aplicación del  Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) para la mejora de las áreas del Sistema Administrativo, en el Área de 
Administración de la UGEL-Marañón en 2016 y 2017 del distrito Huacrachuco 
provincia Marañón, departamento Huánuco. Esta investigación se ha realizado 
sin la manipulación deliberadamente de las  variables: Sistema Integrado de 
gestión Administrativa (SIGA), también nos referimos al método utilizado 
como el tipo Descriptivo.- Para describir todos los aspectos relacionados al 
SIGA y las decisiones de mejora institucionales. Inductivo.- Para inferir que el 
SIGA facilita las decisiones de mejora institucional. Deductivo. Para sacar las 
conclusiones; para la recolección de datos se seleccionaron encuestas que se 
aplicaron al personal de la muestra, toma de información a través de libros, 
textos, y demás fuentes de información, análisis documental; técnicas de 
observación y el análisis de contenido, listas de cotejo. Obteniéndose 
resultados en la parte expositiva, considerativa y resolutiva, en conclusión la 
implementación del Sistema SIGA promoviendo su aplicación, a futuro, para 
mejora del procesamiento de datos y la ejecución presupuestal en el en el área 
de administración de la UGEL Marañón en 2016 y 2017.        
 
Palabras clave: sistema SIGA, mejora, administración, UGEL-M. 
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ABSTRACT 
 
 
The general objective of the research was to develop the need for the 
implementation and application of the Integrated Administrative Management 
System (SIGA) for the improvement of administrative areas in the 
Administration Area of UGEL-Marañón in 2016 and 2017 in the Huacrachuco 
district Province Maranon, department Huánuco. This research has been 
carried out without the deliberate manipulation of the variables: Integrated 
Administrative Management System (SIGA), we also refer to the method used 
as the Descriptive type. - To describe all aspects related to SIGA and 
institutional improvement decisions. Inductive. - To infer that the SIGA 
facilitates the decisions of institutional improvement. Deductive. To draw 
conclusions; For the collection of data, surveys were selected to be applied to 
sample staff, collection of information through books, texts, and other sources 
of information, documentary analysis; Observation techniques and content 
analysis, checklists. Obtaining results in the expository, considerate and 
resolutive part, in conclusion the implementation of the SIGA System, 
promoting its application, in the future, to improve data processing and budget 
execution in the administration area of the UGEL Marañón in 2016 and 2017. 
 
 
Key words: SIGA system, improvement, administration, UGEL-M. 
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I. INTRODUCCION 
 
1.1. Situación Problemática 
(Vargas, 2015) Pese al esfuerzo de los respectivos al mando de la UGEL-
Marañón, existe deficiencias en el área de la administración; lo que se refleja a 
su vez en las malas inversiones, como en el capital de trabajo no adecuado y los 
bienes de capital que no permiten a la institución cumplir sus metas, objetivos y 
misión institucional. La deficiencia de un sistema SIGA acuña la problemática 
de incumplir con las deudas de corto plazo como el pago a proveedores de 
bienes y servicios, insumos para oficinas, insumos para limpieza, insumos para 
comunicaciones, pago de combustible para vehículos terrestres; asimismo la 
demora en el pago de las remuneraciones del personal en actividad; pensiones y 
otras obligaciones de corto plazo. En el periodo de investigación se ha 
presentado un déficit promedio del 20% entre las deudas de corto plazo y la 
disponibilidad de recursos para afrontarlas. 
 
(Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2002) Las causas que se han identificado 
son las siguientes: La deficiente asignación de recursos de parte del Estado 
(presupuesto insuficiente); falta de voluntad política para asumir los 
compromisos de adquirir nuevos equipos computacionales; no generación de 
recursos directamente recaudados (recursos propios) para ayudar a la 
asignación presupuestal. 
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En este trabajo de investigación se considera que todo puede mejorar si se 
aplica correctamente el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
del Ministerio de Economía y Finanzas, porque permitirá ordenar y utilizar 
adecuadamente las finanzas institucionales. Este sistema contiene los 
procedimientos para que la UGEL-Marañón como unidad ejecutora pueda 
realizar en forma óptima las funciones de Logística, Patrimonio y Presupuesto 
por Resultados, todo para mejorar las finanzas institucionales. Asimismo, 
contiene los cambios y mejoras que se han desarrollado para cumplir con la 
normatividad vigente y las necesidades del Usuario. Presenta además una 
relación de reportes para facilitar información y seguimiento a sus operaciones. 
El módulo de Logística – ML; describen los procedimientos que debe realizar 
la Unidad Ejecutora, para efectuar la Programación de los bienes, servicios y 
viáticos, para el cumplimiento de sus metas durante el periodo anual. 
Asimismo, contiene los procedimientos para la ejecución de sus adquisiciones y 
el control presupuestal de los mismos. El Módulo de Patrimonio – MP; define 
los conceptos y procedimientos necesarios para que la Unidad Ejecutora realice 
los registros de los diferentes movimientos de los Bienes Patrimoniales, así 
como el control de los mismos, desde el Inventario Inicial hasta el cierre 
contable anual y la generación de la información para su envío a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Patrimoniales. El Módulo de Logística en 
WEB; presenta procedimientos desarrollados para permitir a los Centros de 
Costo de las Unidades Ejecutoras, realizar la programación de bienes y 
servicios y generar sus pedidos de compra de acuerdo a la funcionalidad del 
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Cliente Servidor. El Módulo de Presupuesto por Resultados – PpR; describe los 
procedimientos que debe seguir las Unidades Ejecutoras que trabajan con 
Metas Estratégicas para elaborar la información necesaria por Puntos de 
atención, de los Bienes y Servicios que requieren para realizar la programación 
del Cuadro de Necesidades en el Módulo de Logística (M. L. Rodríguez 
Palmero, 2011) 
 
1.2. Formulación del Problema 
¿Cómo mejorar el Sistema Administrativo en el Área de Administración de la 
UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, provincia 
marañón, departamento Huánuco? 
1.3. Hipótesis  
La implementación y aplicación del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) permitirá la mejora del Sistema Administrativo en el 
Área de Administración de la UGEL Marañón. 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Desarrollar la necesidad de la implementación y aplicación del  Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para la mejora de las áreas 
del Sistema Administrativo, en el Área de Administración de la UGEL-
Marañón en 2016 y 2017 del distrito Huacrachuco provincia Marañón, 
departamento Huánuco. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar las razones por las que utilizarían el Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de 
la UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, 
provincia Marañón, departamento Huánuco. 
 
 Identificar el nivel de conocimiento y manejo del Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de 
la UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, 
provincia Marañón, departamento Huánuco. 
 
 
 Realizar talleres de sensibilización para lograr la aceptación de los 
encuestados frente a la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de la 
UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, 
provincia Marañón, departamento Huánuco. 
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1.5. Justificación e Importancia de la Investigación 
La relevancia de la investigación se centra en que su ejecución ha 
permitido simplificar los procesos administrativos siguiendo las normas 
establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del 
Estado. En pocas palabras, las contrataciones y adquisiciones del Estado se 
cumplido con todo el proceso logístico que va desde la generación de los 
pedidos, el proceso de selección y posteriormente generación de los 
contratos, las órdenes de compra o de servicio (Domínguez Aguirre, 
Ramírez Campos, & García Méndez, 2013). 
1.5.1. Justificación metodológica 
En este trabajo en primer lugar se identificó la problemática existente en 
la falta de sistema que mejore la gestión administrativa, sobre dicha 
problemática se formuló las posibles soluciones a través de las hipótesis; 
luego se ha estableció los propósitos que persigue el trabajo por 
intermedio de los objetivos. Todos estos elementos se han formado en 
base a las variables e indicadores de la investigación. Todo lo anterior 
tiene el sustento en una metodología de investigación que identifica el 
tipo, nivel y diseño de investigación, la población y muestra a aplicar; así 
como también las técnicas e instrumentos para recopilar, analizar e 
interpretar la información (Vázquez Martínez, Rosalinda; Guadarrama 
Granados, 2011). 
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1.5.2. Justificación teórica 
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) facilita las decisiones 
financieras de endeudamiento, inversiones, resultados y riesgos en la UGEL-
Marañón; mediante la información en línea sobre logística, patrimonio y 
presupuesto por resultados. 
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa–SIGA es un sistema 
informático direccionado hacia el Área de logística o abastecimientos y 
sirve como soporte para efectuar el control de las operaciones que se 
realizan en el Área de Abastecimiento de las Unidades ejecutoras–UE. 
Este es un aplicativo que contribuirá en el ordenamiento y simplificación 
de los procesos de la gestión administrativa en el marco de las normas 
establecidas por los órganos rectores de los sistemas administrativos 
especialmente en el aspecto logístico. 
 
1.5.3. Justificación práctica 
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), “es una 
herramienta informática que cuenta con un interfaz con el SIAF, por ello, 
nos ha permitido  hacer interfaces de certificación presupuestal, de 
compromiso anual, compromiso mensual y devengado, también cargar 
una meta aprobada nueva y el marco PIM y el PCA que es la priorización 
de la cadena de gasto (Pacheco, 2015). 
Este trabajo, si fuera el caso, podrá ser aplicado por la UGEL-Marañón 
para administrar y mejorar los trabajos en el área de administración, 
15 
 
logística, patrimonio y presupuesto por resultados. Se pretende  realizar la 
conversión del SIGA  al despliegue en plataforma web a favor del área 
administrativo de la UGEL-M. Asimismo, se ha logrado el beneficio a 
favor de la institución de contar con una herramienta de interface e 
integración con el SIAF de forma gratuita otorgada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) (Borja, 2012). 
 
 
1.6. Trabajos Previos 
1.6.1  Delimitación de la Investigación 
 La  implementación y aplicación del sistema SIGA para el mal funcionamiento 
del sistema administrativo en el Área de Administración se ha desarrollado en 
la Unidad de Gestión Educativa de la Provincia de Marañón, región Huánuco, 
durante el periodo comprendido entre el 2016 y 2017, se ha tomado como 
muestra 9 personas de los 27 trabajadores que tiene la UGEL-Marañón, se hizo 
en forma paralela con todo el personal ya que el trabajo es amplio para cada 
uno.  
1.6.2. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones que se tuvo para realizar la aplicación del sistema SIGA en la 
UGEL-Marañón son: 
 Mal Fluido Eléctrico.- que hay apagones repentinas, dificultando el 
trabajo por horas, días dejando en vaivén el trabajo y el avance, por tanto 
fue necesario darle uso al motor energético de la propiedad de la UGEL. 
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 Ancho de Banda de Internet.- el servicio de internet es brindado por la 
empresa Gilat, es una instalación satelital de ancho de banda limitada. 
Dificultando mucho el trabajo ya que es demasiado lenta el proceso en 
red, se ha visto por conveniente cotizar con otras empresas para mejorar 
dicho servicio. 
 Dos Instalaciones: la UGEL-Marañón tiene dos instalaciones de res, lo 
que dificulta enormemente la unión de redes de equipos, ya que son 
instalación distinta. Por tanto, se propuso la mejora de dicha instalación, 
siendo solucionado a prontitud. 
 Miedo al Cambio.- miedo al cambio del personal nombrado, ya que el 
sistema exige actualización en forma de trabajo, para poder cumplir con 
los reportes, manualmente existe muchas escusas, y el sistema exige el 
cumplimiento de la ejecución presupuestal dentro del mes y reportes a 
tiempo real. Por ello se ha iniciado con capacitaciones y talleres dentro 
de este proyecto (Punibles, Académicos, Ignacio, Gómez, & Torre, 
2007) 
 
1.7 BASES  TEÓRICO 
1.7.1. Antecedentes de Estudios: 
La efectividad de las decisiones financieras en la UGEL Marañón consiste en 
el logro de las metas, objetivos y misión. Al respecto se tiene el siguiente 
antecedente: Guardia (2016), quien resalta que no hay efectividad financiera en 
los Gobiernos Locales, lo que afecta el cumplimiento de metas, objetivos y la 
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misión institucional Este trabajo facilitará información para que la UGEL 
Marañón desarrolle sus actividades tal como corresponde de acuerdo a Ley y 
logre sus metas y objetivos (CHOQUE RAMOS, 2015) 
 
(Fisfalen, 2014) La gestión administrativa permite gerencia las decisiones 
financieras en la UGEL Marañón, tomando en cuenta a todos los grupos de 
interés de la institución.  Que propone el modelo de gestión administrativa, de 
tal modo que una adecuada logística, patrimonio y presupuesto se pude lograr 
la mejora de las finanzas institucionales. Esta forma de gobernar una entidad es 
mucha de importancia, por tanto se tomará en cuenta para que las decisiones 
financiera de la UGEL Marañón. 
 
(Idrogo, 2012) El control interno es una herramienta de mucha utilidad en las 
instituciones. Al respecto se tiene el trabajo de León & Zevallos (2005) quienes 
resaltan el control de las distintas actividades administrativas, financieras, 
contables, legales y la relación de la municipalidad con la comunidad, 
elemento que desde siempre ha sido necesario resaltar y sobre el cual no se ha 
hecho mucho. Este trabajo tiende a propiciar un moderno y eficaz instrumento 
de control administrativo que implica un cambio en la estructura del órgano 
responsable que el control interno funcione de manera integral, efectiva y 
eficiente que asegure en lo posible un control permanente de todos los 
procedimientos del organismo municipal a fin de que cada acción sea ejecutada 
ejerciendo una estricta y permanente vigilancia del cumplimiento de las 
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medidas de control previo, concurrente y posterior. Este trabajo será de mucha 
utilidad porque en esta investigación se tiene un control que tiene deficiencias 
de todo orden; por lo que es necesario tomar los aportes de los colegas 
(García-Cabrera, Álamo-Vera, & Hernández, 2011). 
 
La UGEL Marañón, como cualquier otra entidad busca ahorrar en costos, 
racionalizar recursos y lograr sus propósito; al respecto se tiene el trabajo de 
Hernández (2008), quien menciona que ha determinado falta de eficiencia, 
economía y efectividad de los gobiernos locales lo que afecta el cumplimiento 
de su misión institucional por lo que propone un modelo de control que facilite 
el gerenciamiento corporativo de los gobiernos locales, lo que permitirá 
finalmente tener los servicios que exige la comunidad. Dentro de ese contexto 
los sistemas de administración financiera juegan un papel importante. Ante las 
deficiencias de las decisiones financieras, se tomará como referencia este 
trabajo para mejorar el control y la gestión financiera institucional (García 
Rubiano, 2007) 
 
La instrumentalización y retroalimentación adecuada de los sistema de 
administración financiera es un reto para la UGEL Marañón; al respecto se 
tiene el trabajo de Hernández (1986), quien hace referencia a las normas, 
principios, procesos y procedimientos de la organización administrativa y 
contable de la sede central del SENAMHI. Esta entidad como cualquier otra 
del Estado ha implementado los sistemas de administración financiera; por 
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tanto esta experiencia servirá para organizar adecuadamente las decisiones 
financieras de UGEL Marañón, de modo que viabilicen adecuadamente la 
gestión de los recursos asignados. Este trabajo está relacionado con la solución 
que se propone, es decir con el sistema integrado de gestión administrativa, los 
cuales deben instrumentalizarse en forma adecuada de modo que faciliten los 
procedimientos y técnicas de presupuesto, tesorería y contabilidad (Díaz 
Barriga & Hernández Rojas, 2002). 
 
El sistema de contabilidad tiene como misión facilitar la información 
financiera, económica y patrimonial de la UGEL Marañón; al respecto se tiene 
el trabajo de Villaverde (2003), quien hace referencia a todos los aspectos 
normativos para la formulación, presentación, análisis y utilización efectiva de 
la información financiera y económica en la gestión del nivel central o nacional 
de las entidades del sector público. La información contenida en los estados 
financieros es muy importante para tomar decisiones financieras sobre 
endeudamiento, inversiones, rentabilidad y riesgo (Antonio, 2000) 
 
El manejo del dinero es un tema de siempre y de todas las instituciones; al 
respecto se tiene el trabajo de Namuche e Idrogo (2000), quienes aplican los 
principios, normas y procedimientos de organización y administración de la 
Unidad de Tesorería de un órgano descentralizado en el marco del Sistema 
Nacional de Tesorería; asimismo aplica las denominadas Normas Generales de 
Tesorería para centralizar, custodiar y canalizar los fondos y valores que le 
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asigna el Ministerio de Economía y Finanzas, de modo que este trabajo 
ayudará a comprender el manejo de la tesorería institucional (Ausubel, 1997) 
 
La administración o gestión institucional y los diversos mecanismos que 
comprende y que es de mucha utilidad para la UGEL Marañón; al respecto se 
tiene el trabajo de Flores y Zevallos (2000), quienes toman como referencia 
todas las formalidades aplicables al sector público, para llevar a cabo el 
proceso administrativo de una dependencia. En este trabajo, el proceso 
administrativo, entendido como la aplicación de las normas de presupuesto, 
tesorería y contabilidad está aplicado al nivel local y a través del mismo se 
aprecian las previsiones, flujos de efectivo y equivalentes de efectivo, así como 
el diferimiento, provisión y realización de las transacciones que son 
presentadas por la contabilidad. Será de mucha utilidad utilizar la información 
que presentan en su trabajo (M. L. R. Rodríguez Palmero, 2004) 
 
(Moreira, 1997) La información financiera, económica y patrimonial de la 
UGEL Marañón termina en la Cuenta General de la República, por lo que es 
necesario conocer, comprender y aplicar los procedimientos que para tal efecto 
son necesarios. Para dicho propósito se tiene al trabajo de Boza (2001), quien 
hace referencia a los procedimientos para llevar a cabo la consolidación de la 
información presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos del 
sector público para mostrar el resultado de la entidad y luego el resultado 
integral de la gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República. 
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El hecho de llevar la contabilidad de la UGEL Marañón en forma correcta y de 
acuerdo con las NIC-SP, se facilita con el trabajo de García (2002), quien 
formula las recomendaciones para la aplicación exacta y efectiva de las 
Normas Generales del Sistema de Contabilidad gubernamental en el nivel 
nacional, regional y local del Sector Público. Asimismo, se menciona a la 
relación de estas normas con las normas presupuestarias para mostrar el 
resultado integral de la gestión de las entidades públicas. Es de mucha utilidad 
este trabajo (Moreira & Greca, 2003) 
 
(M. L. Rodríguez Palmero, 2011) La implementación, desarrollo, evaluación 
y retroalimentación de los sistemas integrado de gestión administrativa es un 
imperativo para concretar en un gestión óptima institucional, al respecto se 
cuenta con el trabajo de Ibérico y Ventura (2002), quienes hace referencia a 
los sistemas de administración financiera del Sector Público, como 
presupuesto, tesorería, endeudamiento y contabilidad. Las autoras, hacen 
referencia que la planeación, organización y ejecución de estos sistemas dentro 
de los Institutos Superiores tecnológicos Públicos, facilitará la gestión 
institucional y por ende mejores servicios educativos para la comunidad. Al 
tratarse de los sistemas de administración financiera resultará de mucha 
utilidad este trabajo 
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1.7.2. Estado del arte: 
En caso se requiera. 
1.7.3. Base teórica científicas 
1.7.4 Sistema SIGA 
Gallo (2016) Manifiesta que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA), “es una herramienta informática que cuenta con un interfaz con el 
SIAF, es decir, nosotros podemos hacer interfaces de certificación 
presupuestal, de compromiso anual, compromiso mensual y devengado, 
también nos permite cargar una meta aprobada nueva, el marco PIM y el PCA 
que es la priorización de la cadena de gasto. Todas estas interfaces se 
comunican automáticamente con el SIAF”  
 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF-2015) informa que este sistema 
informático (SIGA) simplifica los procesos administrativos siguiendo las 
normas establecidas por los órganos Rectores de los Sistemas Administrativos 
del Estado. En pocas palabras, el SIGA es una aplicación en la cual se ve 
plasmada toda la normatividad relacionada a las contrataciones y adquisiciones 
del Estado y en cada una de las interfaces y opciones que tiene este sistema se 
puede apreciar todo el proceso logístico que va desde la generación de los 
pedidos, el proceso de selección y posteriormente se generan ya sean los 
contratos, las órdenes de compra o de servicio. 
 
WEP (2016) informa que SIGA Es un sistema informático que contribuye al 
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ordenamiento y simplificación de los procesos administrativos en el marco de 
las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas 
Administrativos del Estado, permitiendo: Manejo ordenado de todo el proceso 
previo al registro SIAF. Simplificación de los procesos administrativos. 
Información oportuna de calidad.  Disponibilidad de información de costos. 
 
Interpretando a Andrade (2009); el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) es un programa implementado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas para el manejo de logística del sector público. El Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa - Modulo de Logística, como parte componente del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta de 
ayuda para el área de Abastecimiento, que le permitirá administrar, registrar y 
emitir información para la toma de decisiones acerca de la adquisición de Bs y/o 
Ss realizado por la Unidad Ejecutora. Sub Modulo de Procesos de Selección, se 
encuentra íntimamente relacionado con el Sub-módulo de Programación, para lo 
cual previamente la UE habrá registrado su Plan Anual de Obtención, PAC, 
como producto de la consolidación de los cuadros de Necesidades por cada 
centro de Costos... este Sub Modulo permite realizar el registro, evaluación y 
seguimiento contractual de los procesos de selección, permitiendo la 
información requerida por el OSCE ente rector de las Contrataciones del Estado. 
Así es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Modulo Logística es una 
herramienta excelente para una adecuada integración de las áreas de logística a 
través de sus Sub Módulos Programación, Pedidos, procesos de selección, 
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adquisiciones, almacén y control patrimonial (Del et al., 2017) 
 
Ayala (2010) manifiesta que los principios que rigen el sistema integrado de 
gestión administrativa son los siguientes: i) La Unidad de Caja, entendida como 
la administración centralizada de los fondos públicos de la UGEL-Marañón 
cualquiera que sea la fuente de financiamiento e independientemente de su 
finalidad, respetándose la titularidad y registro que corresponda ejercer a la 
Unidad responsable de su percepción; ii) La Economicidad, entendida como el 
manejo y disposición de los fondos públicos viabilizando su óptima aplicación y 
seguimiento permanente, minimizando sus costos; iii) La Veracidad, entendida 
como las autorizaciones y el procesamiento de operaciones (Que et al., 2016) 
 
1.7.5 Importancia de la implementación del sistema 
WEP (2016) el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es quien 
proporciona esta plataforma a las Unidades Ejecutoras que cumplan ciertos 
requerimientos técnicos, luego de cumplir los requisitos esta implementación 
se hace de forma gratuita lo cual supone una gran ventaja para las Unidades 
Ejecutoras ya que un sistema similar en el sector privado tendría un alto costo 
para la Unidad Ejecutora. Cabe destacar que este sistema brinda diferentes 
tipos de acceso de acuerdo a las funciones que realiza cada usuario dentro de la 
entidad (Vargas, 2015) 
Por otro lado, lo que se quiere lograr pronto, es conseguir un interface con 
el SEACE, que es la otra plataforma que nos va permitir integrar estos tres 
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sistemas. El SIAF, SEACE Y SIGA son sistemas que se relacionan para poder 
cumplir con la normativa de Entes Rectores del Estado en cuanto a la 
normativa de contrataciones del Estado. 
Según Hidalgo (2015), la instalación y uso del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) como instrumento para la formulación por costos del 
presupuesto y que permite obtener información del gasto mes a mes. Permite 
administrar y registrar información sobre adquisiciones, bienes y/o contratos de 
las Unidades Ejecutoras. Cada una de las direcciones dentro de una institución 
pública o privada, maneja su propia información y determina la calidad de la 
misma, siendo un proceso que requiere conformar los equipos técnicos para 
asegurar el seguimiento así como revisar con minuciosidad la información 
enviada (Beltrán Montoliu, 2008) 
 
Ramírez (2010), en su enfoque de Innovación en la gestión pública y Open 
Government. Una Vieja Nueva idea. El SIGA qué es la parte de logística – 
ordenamiento de bienes y servicios-. No siempre están muy articulados en la 
mayoría de las instituciones. No existe una herramienta que diga esto es lo que 
están programado y esto está gastando y tener un pantallazo. Es muy frio muy 
Cuantitativo. Hay que trabajar mucho en la mejora de este sistema, 
especialmente en las UGEL- sector educación (Sautu, Boniolo, Dalle, & 
Rodolfo, 2005) 
 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifiesta que su importancia del 
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sistema radica en: Permite la eficiencia de la gestión de los procesos de 
abastecimiento y control patrimonial (permite el ordenamiento, la calidad y una 
mejor definición de roles). 
 
1.7.6 Beneficios de SIGA 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF-2016) menciona que su beneficio 
se centra en que permite realizar la Programación del Cuadro de Necesidades 
de Bienes y Servicios (desde las Unidades Orgánicas - Centro de Costo), 
permite la Elaboración real del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAAC) Se atiende los Pedidos de Bienes y Servicios provenientes de las 
Unidades Orgánicas (Centro de Costo) con la compra o de Almacén, registra y 
Controla la ubicación, movimiento y asignación de los Bienes Patrimoniales a 
los usuarios. Genera Órdenes de Compra y de Servicios de los requerimientos 
Programados (PAAC) y no  Programados, de los Centros de Costo (Mundaca 
& Yurely, 2015) 
UGEL-Marañón, en su empeño por mejorar y modernizar la administración de 
los procesos de bienes y servicios que realiza a nivel nacional, determinó utilizar 
dicho Sistema, adaptándolo a las necesidades e intereses de la Institución, 
teniendo en cuenta el Diagrama de Procesos: Sistemas Transversales en una 
Institución Pública. Entre otras bondades propias del SIGA, las UU/DD podrán 
determinar o establecer el escenario, en el que se trabajará las distintas etapas 
del Proceso para la adquisición de bienes o prestación del servicio, con la opción 
"Año" en el Menú principal; asimismo, el registro y actualización de las 
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siguientes opciones que se tratan en el presente Manual de procedimientos: i) 
Control de Etapas de Techo Presupuestal, el cual muestra las siguientes 
alternativas: 
Anteproyecto/Proyecto del Presupuesto y Aprobación del Presupuesto. En esta 
opción el usuario seleccionara la alternativa que conjugue con la etapa de la 
programación de bienes y servicios; ii) Control de Fase de Cuadro de 
Necesidades, muestra las siguientes alternativas: Requerido; Programación; 
Aprobación. En esta opción el Usuario tendrá la facilidad de elegir a partir de 
que etapa registrará su Programación de Bienes y Servicios. Luego de haber 
seleccionado y grabado la alternativa Requerido, el Sistema mostrará los 
Centros de Costos y el Registro de Gastos Generales en la fase Requerido. De 
esta manera los responsables de los Centros de Costo podrán registrar su 
información en el Cuadro de Necesidades y Gastos Generales (De Gregorio P., 
2003) 
 
Interpretando a Argandoña (2011); UGEL-Marañón cuenta en su estructura 
orgánica con UU/DD que de conformidad con la normativa vigente, tienen 
dentro de sus funciones actividades relacionadas a programación de necesidades 
para el cumplimiento de sus metas, contratación de bienes y servicios; así como, 
la administración, ejecución, control y evaluación de los presupuestos 
asignados: i) El Director es la máxima autoridad administrativa de la Institución, 
quien, en virtud de las normas de organización interna, es responsable, en 
general, de la gestión técnica, administrativa, logística y financiera de la UGEL-
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Marañón y, en particular, de la integración de la información de los procesos de 
ejecución presupuestaria, financiera y contable, en base a procedimientos claros, 
uso de tecnología y eficiencia en el procesamiento de la información financiera 
del Estado;): el MEF, como responsable del proceso de planeamiento en la 
UGEL-Marañón, disponiendo e implementando para ello, herramientas de 
gestión técnico – administrativa para registrar y evaluar los recursos asignados 
por el Estado; brinda el asesoramiento especializado y oportuno al Director. 
Emitirá periódicamente las regulaciones necesarias para que las Unidades de 
Operación presenten adecuadamente la información requerida por el SIGA-ML 
y el SIAF-SP. Asimismo, presta el asesoramiento integral, apoyo técnico, 
administrativo y documentario, según sea el caso, el administrador es el que 
administra recursos públicos; bajo responsabilidad, que es encargados de 
disponer las acciones de supervisión de registro de los procesos transversales en 
el Sistema SIGA-ML y SIAF en los módulos de presupuesto, tesorería y 
contabilidad, de acuerdo a la normativa vigente; así como, dar continuidad a los 
procedimientos establecidos en el presente Manual (Galán, 2007) 
 
Atanacio (2007) aduce que la gestión administrativa gubernamental tiene sus 
formalidades, las mismas que deben cumplirse correctamente en cada institución 
del estado; siendo así la aplicación de los procedimientos de Presupuesto, 
Tesorería y Contabilidad, se inicia con el Cuadro de Necesidades aprobados, 
dentro del marco del presupuesto aprobado por el EMGRA, por toda fuente de 
financiamiento. La opción de Aprobación a través del Sistema SIGA, es 
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utilizada por el Área de Planes o el Responsable de la Programación de los 
Bienes y Servicios de la UGEL-Marañón. Mediante esta opción el usuario 
controlará las diferentes etapas que se ejecutarán para la Programación, entre 
ellas tenemos: 
i) PROGRAMACION, es la fase inicial donde la UGEL-Marañón 
programará su Cuadro de Necesidades. 
ii)  AJUSTE, en esta fase la UGEL-Marañón procederá a realizar los ajustes 
respectivos a los bienes o servicios programados de acuerdo al marco 
presupuestal aprobado; 
iii)  REAJUSTE, en esta fase la UGEL-Marañón podrá reajustar lo 
programado inicialmente en el Cuadro de Necesidades. 
iv) FORMULACIÓN, esta fase es utilizada para exportar información de los 
Cuadros de Necesidades ajustados al Módulo de Formulación 
Presupuestal. 
v) APROBACIÓN, en esta etapa la UGEL-Marañón procederá a realizar 
los ajustes respectivos según el Presupuesto Inicial Aprobado (PIA), para 
su ejecución no sólo deberá de cambiar la fase a Aprobación, sino que 
también deberá de cambiar el flag en la opción de TABLAS/DATOS 
GENERALES/AÑO DE PROGRAMACIÓN/ FLAG PARA CONTROL 
DE ETAPAS DE TECHO PRESPUESTAL. 
vi) CIERRE DE APROBACIÓN, en esta fase se realiza el cierre de la 
programación. Esta fase limitará a la UU/DD a realizar cualquier 
variación posterior al cierre. 
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vii) PAO, esta opción de fase es utilizada para la elaboración del Plan Anual 
de Obtención (PAO) de la UGEL-Marañón, en base a los Cuadros de 
Necesidades programados. Para realizar la autorización de trabajo en una 
determinada fase, se deberá seguir las siguientes opciones: Centro de 
Costo/Fases/Fase de CN/Autorizar. 
 
UGEL-Marañón, deberán contar con un PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES (PAC) aprobado por el director, por toda Fuente 
de Financiamiento, para la aplicación de los procedimientos. El Área 
Administración de la UGEL-Marañón, generará el PAC definitivo, en el 
Sub-Modulo "Programación" del Sistema SIGA, sobre la base del 
Cuadro de Necesidades en "Estado de Cierre de Aprobación" obteniendo 
el reporte PAC por Fuente de Financiamiento de acuerdo a los 
procedimientos SIGA, para conocimiento y aprobación del Comando de 
la Unidad y elevación al EMGRA para su aprobación, vía Jefatura de 
Sub-Programa. En el PAC definitivo, los procesos se encuentran 
debidamente consolidado los Bs y Ss. que se adquirirán durante el 
ejercicio fiscal; así mismo, se precisa entre otros el Tipo de Compra de 
cada proceso: Compra Institucional (de la Unidad) o Encargos (Peis, 
Morales-del-Castillo, & Delgado-López, 2008) 
 
UGEL-Marañón, ejecutaran la fase del Compromiso por toda Fuente de 
Financiamiento, de los procesos PAC que sustentan el Plan Anual de 
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Obtención (PAO) de la Unidad. El Área de Planes de las UGEL-
Marañón, Ejecuta en el Sub-Modulo "Programación" del Sistema SIGA, 
el "Cierre del PAO", de acuerdo a los procedimientos SIGA, obteniendo 
el reporte "Cronograma de Adquisiciones por Fuente de Financiamiento" 
y comunica por escrito al Comando de la Unidad (copia al Dpto. de 
Abastecimientos y Finanzas), termino del Sub-Modulo Programación por 
el Área de Planes e inicio de la generación de Pedidos (OC/OS) en el 
Sub-Modulo "Ejecución" por el Dpto. de Abastecimiento (Manes, 2000) 
 
Interpretando a Brealey (2006); las mejoras de la gestión administrativas 
son medidas y/o acciones que provienen de la gestión financiera que 
aplique la UGEL-Marañón. Dentro de esto debe considerarse la 
aplicación de técnicas, métodos y procedimientos, con la finalidad de 
medir y mejorar la rentabilidad de los proyectos y programas. En ese 
sentido se debe prever los recursos financieros e invertir estos recursos 
en forma eficiente para el desarrollo óptimo de la entidad y la 
implementación de un buen sistema de control interno, que permita 
lograr los objetivos trazados por la institución. 
 Otra Área que participa es Área de Economía y Finanzas; el 
mismo que debe realizar lo siguiente: 
 Asesorar al Comandante General en asuntos relacionados al 
aspecto económico financiero de la institución. 
 Formular en coordinación con los Departamentos de Planes y 
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Abastecimiento el Anteproyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos de la Unidad, clasificados por fuente de financiamiento. 
 Sustentar los anteproyectos de carácter Económico y Financiero 
de la institución. 
 Administrar en forma mancomunada con el Comandante General 
los fondos asignados a la institución, verificando y controlando la 
adecuada y correcta ejecución del presupuesto según lo 
programado. 
 Remitir en forma oportuna la información económica, financiera 
contable y presupuestal a la Dirección de Economía (DIREC) y la 
Dirección de Presupuesto (DIPRE) respectivamente. 
 Controlar y verificar que los fondos disponibles de la Unidad 
destinados a pagos en efectivo o para depósito en el banco, se 
encuentren debidamente asegurados por una póliza. 
 Gestionar ante la Dirección de Presupuesto, la calendarización de 
los Presupuestos asignados a cada Unidad por fuente de 
financiamiento. 
 Supervisar que el calendario mensual recepcionado de la DIPRE 
sea registrado en su totalidad en el software del SIAF asignado a 
la Unidad. El Jefe de Economía y Finanzas, efectuará 
coordinaciones con los Departamentos y Secciones de la Unidad; 
asimismo con otros Organismos FAP y Extra FAP, sobre asuntos 
inherentes a su área, que contribuyan al logro de la tarea 
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asignada. 
 
Interpretando a Koontz (2009), las decisiones financieras institucionales 
comprenden la planeación de las actividades y recursos, la organización 
adecuada de los procesos y procedimientos de las actividades financieras 
institucionales, la dirección táctica y estratégica de los recursos para los 
fines propuestos y la evaluación y control institucional. En la medida que 
este proceso sea conducido, ejecutado y evaluado convenientemente, 
estará orientado hacia el cumplimiento de la misión de la UGEL-
Marañón. Las decisiones financieras institucionales constituyen un 
proceso que comprende planear, organizar, dirigir y controlar el uso de 
los recursos ordinarios, directamente recaudados y otros para alcanzar la 
optimización de la UGEL-Marañón (“Didáctica Universitaria,” 1996) 
 
Las decisiones financieras institucionales se llevan a cabo mediante la 
coordinación de las actividades de trabajo financiero de modo que se 
realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de 
ellas. Vienen a ser el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 
recursos financieros orientados hacia el logro de metas, para llevar a 
cabo las actividades que corresponden a la institución. Las decisiones 
financieras institucionales son el conjunto de las funciones o procesos 
básicos de las finanzas gubernamentales (planificar, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de 
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forma positiva en la economía, eficiencia, efectividad y optimización de 
la UGEL-Marañón. 
 
Interpretando a Moyer, Mcguigan y Kretlow (2005); las decisiones 
financieras institucionales, comprende cuatro tipos de decisiones: Las 
decisiones de inversión, que se centran en la eficiente aplicación de 
recursos para adquirir activos reales. Las decisiones de financiación, que 
estudian la obtención de fondos (provenientes de los inversores que 
adquieren los activos financieros emitidos por la institución) para que la 
institución pueda adquirir los activos en los que ha decidido invertir. Las 
decisiones sobre dividendos, debe balancear aspectos cruciales de la 
entidad. Por un lado, implica una remuneración al capital accionario y 
por otro supone privar a la empresa de recursos financieros. Las 
decisiones directivas, que atañen a las decisiones operativas y financieras 
del día a día (forman parte de las decisiones de inversión y financiación). 
A partir del objetivo básico de las finanzas que es maximizar el valor de 
la institución militar, una de las cuestiones fundamentales se centra en 
medir la contribución de una determinada decisión al valor del ente 
gubernamental. Para responder a esta cuestión se han creado las técnicas 
de valuación o valoración de activos. Mientras más rentabilidad social 
espera dar la institución, más riesgo está dispuesto a correr. Las 
autoridades son adversos al riesgo, es decir para un nivel dado de riesgo 
buscan maximizar el rendimiento, lo que se puede entender también que 
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para un nivel dado de retorno buscan minimizar el riesgo. Es preferible 
tener una cantidad de dinero ahora que la misma en el futuro. Al dueño 
de un recurso financiero se le tiene que pagar algo para que prescinda de 
ese recurso, en el caso del ahorrador, es la tasa de interés, en el caso del 
inversionista la tasa de rendimiento o de retorno. El dinero en efectivo es 
necesario para el trabajo diario (capital de trabajo) pero a costa de 
sacrificar mayores inversiones. El costo de oportunidad es la tasa de 
rendimiento sobre la mejor alternativa de inversión disponible. Es el 
rendimiento más elevado que no se ganará si los fondos se invierten en 
un proyecto en particular. También se puede considerar como la pérdida 
que estamos dispuestos a asumir, por no escoger la opción que representa 
el mejor uso alternativo del dinero. Las inversiones a largo plazo se 
deben financiar con fondos a largo plazo, y de manera semejante se 
deben financiar inversiones a corto plazo con fondos a corto plazo. En 
otras palabras, las inversiones deben calzarse con financiación adecuada 
al proyecto. El buen empleo de fondos adquiridos por deuda sirve para 
aumentar las utilidades de una entidad (Jolías, 2015) 
 
Retamozo (2011) menciona que, las decisiones financieras 
institucionales, se refieren al estudio de la circulación del dinero en la 
UGEL-Marañón. También se encarga de analizar la obtención, gestión y 
administración de fondos. Las finanzas públicas están compuestas por las 
políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta 
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relación dependerá la estabilidad económica de la institución y su ingreso 
en déficit o superávit. La UGEL-Marañón, es la responsable de las 
finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas 
públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la 
demanda de la comunidad. La intervención de la institución en las 
finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de 
los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza la entidad en 
distintos proyectos. Para poder concretar las inversiones, es decir, 
mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recibir el 
presupuesto respecto. El gasto, por otra parte, puede funcionar como 
estímulo del consumo. La UGEL-Marañón está en condiciones de 
generar puestos de empleo, lo que otorgará salarios a la gente y dinero 
para consumir. Los impuestos suelen estar vinculados a los bienes 
inmuebles y mueves de las personas (CEPLAN, 2012) 
 
Robbins (2011) menciona que las decisiones financieras institucionales 
comprenden la concreción de las políticas financieras, mediante la 
aplicación de estrategias, tácticas, procesos, procedimientos, técnicas y 
prácticas financieras adecuadas para el manejo efectivo de los recursos 
financieros. Las decisiones financieras institucionales consisten en 
administrar y proporcionar servicios financieros para el cumplimiento de 
la gestión institucional, proveer información financiera para la toma de 
decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los 
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ingresos de autogestión. 
Las decisiones financieras institucionales comprende la formulación de 
normas y políticas internas para la administración desconcentrada de 
recursos financieros; elaboración, en coordinación con el Proceso de 
Gestión de Planificación, de la proforma presupuestaria institucional; la 
ejecución del presupuesto institucional; proporcionar servicios 
financieros; realizar el seguimiento y control de las recaudaciones de los 
ingresos de autogestión; determinar requerimientos y su alcance para la 
contratación de servicios tercerizados, verificar el cumplimiento de los 
contratos tercerizados, y recibir los productos elaborados mediante esta 
modalidad, en el ámbito de su competencia (Vargas Días, 2011) 
 
Stoner & Wankel (2009) indican que las decisiones financieras 
institucionales tienen que ver con la obtención de los recursos, pero 
también con su buen manejo. La clave consiste en cómo se definen y 
distribuyen las tareas, cómo se definen los vínculos administrativos entre 
las unidades y qué prácticas se establecen. Se deben crear los medios 
para monitorear las fortalezas y debilidades de las estructuras y procesos. 
Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta las limitaciones culturales e 
históricas que influyen sobre las administraciones nacionales (Carlos & 
Perez, 2016) 
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Las decisiones financieras institucionales no se pueden entender 
separadas de la gestión de la administración y menos de la gestión 
económica. Ello porque lo financiero es prácticamente el soporte que 
valida la lógica en lo empresarial o de negocio de las empresas en sus 
respectivos enclaves. Pensemos que para lograr cumplir con los objetivos 
sociales les será necesario garantizar la estabilidad financiera. De la 
misma manera la toma de decisiones concernientes meramente a la 
gestión financiera de una u otra forma, directa o indirectamente, a corto o 
a largo plazo, influye en las situaciones generales de estas empresas 
(Naser, Alejandra / Concha, 2011) 
Las decisiones financieras que involucra los ingresos y egresos 
atribuibles a la realización del manejo racional del dinero, y en 
consecuencia la rentabilidad (financiera) generada por él mismo. Esto 
nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos 
elementos. La de generar recursos o ingresos (generación de ingresos) 
incluyendo los aportados por los asociados. Y en segundo lugar la 
eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los recursos 
financieros para obtener niveles de aceptables y satisfactorios en su 
manejo. El primer elemento recoge aspectos propios del crecimiento de 
las empresas que se dilucidó a partir de la crisis financiera de inicios de 
los 80s, y en una segunda etapa con apertura a terceros no asociados en 
los 90s. Las discusiones en torno de éste tema colocó en controversia a 
algunos consejos de administración frente a las gerencias generales de 
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varias de las organizaciones analizadas. Esto en el sentido de cuál era la 
forma más acorde y en qué mercados se debía captar y colocar recursos 
financieros. Con el segundo elemento no se plantearon discusiones en 
relación con los esfuerzos y exigencias en el manejo del dinero. Esto es 
indiscutible y reforzado en éste contexto por una buena gestión de 
administración. Hubo si puntos de vista encontrados sobre el manejo de 
los niveles de rentabilidad y sus incidencias en el propósito empresarial 
(corregir el desequilibrio del poder del mercado). Las tasa de interés para 
las colocaciones de dinero en entidades asociadas y terceros versus la 
maximización de la utilidad en su colocación; la relación del costo del 
crédito versus el cumplimiento del propósito empresarial (García 
Rubiano, 2007) 
1.8. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BASICOS 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) 
Es un sistema que supera el ámbito del SIAF, que contribuye al ordenamiento y 
simplificación de los procesos de la gestión administrativa en el marco de las 
normas establecidas por los Órganos Rectores (MEF) de los Sistemas 
Administrativos. Este sistema se viene desarrollando e implementando por 
etapas. A la fecha se cuenta con una versión del Módulo de Logística (SIGA-
ML) y, del Módulo de Control Patrimonial (SIGA-MP), (SIA-MT) módulo de 
tesorería. Estos módulos, integrados, permiten a la UE ejecutar los procesos de 
la cadena logística que van desde la programación del Cuadro de Necesidades y 
realización de los procesos de compras hasta la distribución de bienes de 
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almacén y su registro patrimonial, esto último en el caso de un activo. En la 
actualidad, el SIGA-ML se encuentra integrado al SIAF-SP a través de una 
interface, En el Anexo "B", se ha establecido el flujo grama de procesos SIGA – 
SIAF, que contiene el presente Manual UGEL-Marañón, en los Módulos de 
presupuesto, tesorería y contabilidad. Alvarado (2010) 
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II.  MATERIALES Y METODOS 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación  
2.1.1 Tipo de investigación 
    (García-Cabrera et al., 2011) Esta investigación fue de tipo 
cuantitativo y explicativa. Todos los aspectos han sido 
cuantificados, sin embargo pudo ser aplicados a UGEL - Marañón, 
para que a partir del SIGA pueda solucionar el problema de las 
decisiones administrativas. Además la investigación fue del nivel 
descriptivo-explicativo, por cuanto se describe el Sistema Integrado 
de gestión Administrativa (SIGA) y las decisiones administrativas 
institucionales aplicables en la UGEL MARAÑON, durante los 
años 2016 y 2017. En otro nivel permite explicar de qué forma el 
SIGA puede facilitar las decisiones administrativas institucionales 
en la UGEL- M. 
 
2.1.2 Diseño de la investigación 
    (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2002) El diseño que  se ha 
utilizado para esta investigación es el descriptivo – transeccional – 
propositivo. La misma que se define para determinar la forma 
como se ha realizado la investigación, pues no hubo manipulación 
deliberadamente de las variables: Sistema Integrado de gestión 
Administrativa (SIGA) y el buen funcionamiento de la 
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administrativas institucional aplicables en la UGEL- M, y también 
nos referimos al método de investigación, que para nuestro caso ha 
implicado la descripción de todos los aspectos relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y las 
decisiones de mejora institucionales aplicables en la en la UGEL- 
Marañón (Antonio, 2000) 
 
2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de la Investigación. 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación para determinar el  nivel de 
confiabilidad, fueron las siguientes: 
1. Encuestas.- Fue aplicado al personal de la muestra para obtener 
respuestas en relación al Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) aplicables en la UGEL-M. 
2. Toma de información.- Se utilizó para tomar información de libros, 
textos, normas y demás fuentes de información relacionadas al Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) aplicables en la UGEL-M. 
3. Análisis documental.- Se empleó para evaluar la relevancia de la 
información que se considera para el trabajo de investigación, 
relacionada con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
aplicables en la UGEL - M. 
 
Los instrumentos que se utilizaran en la investigación serán los cuestionarios, 
fichas de encuesta y Guías de análisis. 
1. Cuestionarios.- llevaron consigo las preguntas de carácter cerrado sobre 
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el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y las decisiones 
de mejora aplicables en la UGEL-M. El carácter cerrado es por el poco 
tiempo que disponen los encuestados para responder sobre la 
investigación. También se añadió un cuadro de respuesta con las 
alternativas correspondientes. 
2. Fichas bibliográficas.- Se utilizaron para tomar anotaciones de los libros, 
textos, revistas, normas y de todas las fuentes de información 
correspondientes sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas institucionales 
aplicables a la UGEL-M. 
3. Guías de análisis documental.- Se utilizaron como hoja de ruta para 
disponer de la información que realmente se va a considerar en la 
investigación sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas institucionales 
aplicables a la UGEL-M. 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
La población de la investigación estuvo conformada por 27 personas 
entre personal administrativo, logística, patrimonio, presupuesto; también 
personal del Ministerio de Economía y Finanzas a cargo del SIGA. 
A continuación se detalla la población en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: 
Personal que labora en la UGEL – Marañón. 
Población/ características Sexo Área de trabajo Funciones 
1 M Dirección Secretaría 
2 V Dirección Director 
3 V Dirección Trámite documentario 
4 M Dirección Asesoría Jurídica 
5 V Administración Administrador 
6 V Administración Abastecimiento 
7 M Administración Tesorera 
8 V Administración Escalafón 
9 M Administración Personal 
10 V Administración Especi-abastecimiento 
11 M Administración Logística-SIGA 
12 M AGP Jefa de área 
13 V AGP Especi-Educ-I 
14 V AGP Especi-Educ-II 
15 M AGP Especi-Educ-III 
16 V AGP Especi-Educ-IV 
17 M AGP Secretaria 
18 V AGI Jefe de área 
19 V AGI Presupuesto 
20 V AGI Recursos Humanos 
21 V AGI Planificación  
22 V Administración Especi-COAR 
23 V AGI Gestor -PELA 
24 M Administración Planillas 
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25 V AGI Espc-Infraestructura 
26 M AGI Espec-Calidad de Infor 
27 V Dirección Soporte de Sistemas 
Fuente: Área de Recursos Humanos de la UGEL – Marañón. 
 
2.3.2. Muestra 
Como muestra se consideró a la población por ser ésta pequeña por lo 
que el tipo de muestra fue la censal.  
2.4. Variables 
VARIABLE X 
Implementación y aplicación del sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) 
VARIABLE Y 
Mejora del sistema administrativo 
 
2.5. Operacionalización  
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
VARIABLE X 
Implementación y 
aplicación del sistema 
integrado de gestión 
administrativa (SIGA) 
1. Logística 
Grado de información 
Logística. 
Alto, Medio, Bajo 
2. Patrimonio 
Grado de información 
Patrimonial. 
Alto, Medio, Bajo 
3. Presupuesto por 
Resultados 
Grado de formulación 
adecuada del presupuesto 
por resultados. 
Alto, Medio, Bajo 
VARIABLE Y 
Mejora del sistema 
administrativo 
1. Mejora en el área 
Logística 
Grado de mejora en el área 
Logística. 
Alto, Medio, Bajo 
2. Mejora en el área 
Presupuestal 
Grado de mejora en la toma 
de decisiones presupuestales 
Alto, Medio, Bajo 
3. Mejora en el área 
de Patrimonio 
Grado de mejora en el área 
patrimonial 
Alto, Medio, Bajo 
Ente interviniente: UGEL MARAÑON 2016 Y 2017 
Fuente: Área de Recursos Humanos de la UGEL - Marañon-2016. 
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2.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación para determinar el  nivel de 
confiabilidad, fueron las siguientes: 
4. Encuestas.- Fue aplicado al personal de la muestra para obtener 
respuestas en relación al Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) aplicables en la UGEL-M. 
5. Toma de información.- Se utilizó para tomar información de libros, 
textos, normas y demás fuentes de información relacionadas al Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) aplicables en la UGEL-M. 
6. Análisis documental.- Se empleó para evaluar la relevancia de la 
información que se considera para el trabajo de investigación, 
relacionada con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
aplicables en la UGEL - M. 
 
Los instrumentos que se utilizaran en la investigación serán los cuestionarios, 
fichas de encuesta y Guías de análisis. 
4. Cuestionarios.- llevaron consigo las preguntas de carácter cerrado sobre 
el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y las decisiones 
de mejora aplicables en la UGEL-M. El carácter cerrado es por el poco 
tiempo que disponen los encuestados para responder sobre la 
investigación. También se añadió un cuadro de respuesta con las 
alternativas correspondientes. 
5. Fichas bibliográficas.- Se utilizaron para tomar anotaciones de los libros, 
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textos, revistas, normas y de todas las fuentes de información 
correspondientes sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas institucionales 
aplicables a la UGEL-M. 
6. Guías de análisis documental.- Se utilizaron como hoja de ruta para 
disponer de la información que realmente se va a considerar en la 
investigación sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas institucionales 
aplicables a la UGEL-M. 
 
2.7. Procedimiento para la recolección de datos 
Se aplicaron las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 
1. Ordenamiento y clasificación.- Se utilizó para tratar la información 
cualitativa y cuantitativa del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas 
institucionales aplicables a la UGEL-M. en forma ordenada, de modo de 
interpretarla y sacarle el máximo provecho. 
2. Registro manual.- Se aplicaron para digitar la información de las 
diferentes fuentes sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas institucionales 
aplicables a la UGEL-M. 
3. Proceso computarizado con Excel.- Se utilizó para determinar diversos 
cálculos matemáticos y estadísticos de utilidad sobre el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y las decisiones de mejoras 
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administrativas institucionales aplicables a la UGEL - M. 
2.8. Análisis Estadístico e Interpretación de los datos 
1. Análisis documental.- a través de la estadística descriptiva con el empleo 
de libros se pudo conocer, comprender, analizar e interpretar cada una de 
los resultados de la investigación sobre el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas 
institucionales aplicables a la UGEL - M. 
2. Indagación.- Esta técnica nos facilitó disponer de datos cualitativos y 
cuantitativos de cierto nivel de razonabilidad sobre el Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa (SIGA) y las decisiones de mejoras 
administrativas institucionales aplicables a la UGEL - M. 
3. Conciliación de datos.- Los datos sobre el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) y las decisiones de mejoras administrativas 
institucionales aplicables a la UGEL - M., de algunos autores han sido 
conciliados con el programa Excel, para que sean tomados en cuenta. 
4. Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes.- a través del 
programa Excel se realizó la tabulación de la información cuantitativa 
sobre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y las 
decisiones de mejoras administrativas institucionales aplicables a la 
UGEL - M. 
5. Comprensión de gráficos.- Se graficó a través del programa Excel, la 
misma que fue interpretado para presentar información sobre el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y las decisiones de mejoras 
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administrativas institucionales aplicables a la UGEL - M. 
 
2.9. Principio éticos 
Se tomaron en cuenta la veracidad de la información, toda información 
recopilada será contrastada con otras fuentes de información, las encuestas 
serán comparadas entre varios resultados. 
 
2.10. Criterios de rigor científico 
Análisis estadísticos, comparaciones de resultados investigativos a nivel 
nacional e internacional. Comparación entre varias muestras Vs. Población 
testigo. 
. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Resultados en tablas y gráficos. 
A continuación se presentan los resultados de 27 trabajadores. El 73% de la muestra (09 
trabajadores correspondió al área de administración 
¿Porque se utilizarías el Sistema SIGA en la UGEL- MARAÑON? 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Número de participantes encuestados según objetivos. 
 
 
 
De los 27 personas encuestados un 18 encuestados aducen que es por seguridad de la 
información, las 8 personas por calidad de información, el 20% por la mejora de la 
administración en la institución y el 15% por la integración del sistema. 
 
Frente a la pregunta siguiente,  
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¿Usted conoce el manejo del Sistema SIGA? 
 
De las 27 personas encuestadas el 99% respondieron que no saben manejar el Sistema. 
 
 
 
 
¿Cómo trabajador permanente de la UGEL Marañón- usted estaría dispuesto a 
permitir la implementación del Sistema SIGA? 
 
De los 27 personas encuestados el 70% respondieron que si estarían dispuesto a 
cooperar y permitir que se implemente el Sistema. 
 
 
Se cumplió con la capacitación mediante talleres educativos, para lo cual se entregaron 
folletos ilustrativos sobre la importancia del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa, tiempo, para la sensibilización sobre mejora a la implantación del 
sistema. 
A la implantación se vio la mejora al 100% de fluido al trabajo administrativo, en las 
distintas oficinas del área de administración, cumpliendo así las metas y compromisos 
con los entes superiores que lo requieren, reportes del personal, ejecución, planillas y 
otros a los instantes para los que lo requieran. 
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3.2. Discusión de resultados. 
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), es una herramienta de ayuda 
para el Área de Abastecimiento, permitiendo administrar, registrar, controlar, elaborar, 
revisar y emitir información acerca de la adquisición de bienes y/o contratación de 
servicios realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del cumplimiento de sus 
metas institucionales. 
  
La UGEL - M, tiene la posibilidad de elaborar su cuadro de Necesidades, el Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar 
Procesos de Selección, llevar el Control de Existencias, entre otros. Continuando la idea 
de integridad y no de duplicidad de esfuerzos. 
  
El SIGA es un sistema informático que integra a los procesos administrativos de 
Contabilidad (financiera y presupuestal), abastecimiento y personal. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado del SIGA Modulo de Logística y 
Modulo Patrimonial que ha sido implementado como piloto el Programa de 
Administración de Acuerdos de Gestión - PAAG desde el año 2003. Y ahora es 
implementado en la UGEL - M. 
 
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de una 
alianza estratégica vienen trabajando un primer producto como parte del SIGA qué es la 
implementación del módulo de Logística y del Módulo de Patrimonio en las unidades 
ejecutores del ámbito del MINSA. La misma que sirve de antecedente para asegurar su 
buen funcionamiento en la UGEL - M. 
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3.3. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
5.1 Título de la 
Propuesta de 
Investigación 
Implementación SIGA MEF – Fases - Formatos 
5.2 Situación 
actual 
Pese al esfuerzo de los respectivos al mando de la UGEL-Marañón, existe 
deficiencias en el área de la administración; lo que se refleja a su vez en las malas 
inversiones, como en el capital de trabajo no adecuado y los bienes de capital que 
no permiten a la institución cumplir sus metas, objetivos y misión institucional. La 
deficiencia de un sistema SIGA acuña la problemática de incumplir con las deudas 
de corto plazo como el pago a proveedores de bienes y servicios, insumos para 
oficinas, insumos para limpieza, insumos para comunicaciones, pago de 
combustible para vehículos terrestres; asimismo la demora en el pago de las 
remuneraciones del personal en actividad; pensiones y otras obligaciones de corto 
plazo. En el periodo de investigación se ha presentado un déficit promedio del 20% 
entre las deudas de corto plazo y la disponibilidad de recursos para afrontarlas. 
Las causas que se han identificado son las siguientes: La deficiente asignación de 
recursos de parte del Estado (presupuesto insuficiente); falta de voluntad política 
para asumir los compromisos de adquirir nuevos equipos computacionales; no 
generación de recursos directamente recaudados (recursos propios) para ayudar a la 
asignación presupuestal. 
5.3 Justificación La implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en el 
Área de Administración de la UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de 
Huacrachuco, provincia Marañón, departamento Huánuco, permitirá la eficiencia en 
la gestión de los procesos, el ordenamiento, la calidad y una mejor definición de 
roles.   
5.4 Objetivo 
general 
Desarrollar la necesidad de la implementación y aplicación del  Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa (SIGA) para la mejora de las áreas del Sistema 
Administrativo, en el Área de Administración de la UGEL-Marañón en 2016 y 2017 
del distrito Huacrachuco provincia Marañón, departamento Huánuco. 
5.5 Objetivos 
específicos 
1. Identificar las razones por las que utilizarían el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de la UGEL – Marañón 
en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, provincia Marañón, departamento 
Huánuco. 
2. Identificar el nivel de conocimiento y manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de la UGEL – Marañón 
en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, provincia Marañón, departamento 
Huánuco. 
3. Realizar talleres de sensibilización para lograr la aceptación de los encuestados 
frente a la implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA) en el Área de Administración de la UGEL – Marañón en 2016 y 2017 
del distrito de Huacrachuco, provincia Marañón, departamento Huánuco. 
5.6 Estrategias de 
la propuesta de 
investigación 
Para la instalación e implementación del SIGA MEF, la UGEL deberá enviar un 
oficio dirigido al Director General de la oficina general de tecnologías de la 
Información.  Previo a ello, debe haberse realizado, de acuerdo a los formatos (ver 
Anexo 8) de implementación SIGA MEF, debidamente registrados y firmados cada 
uno de ellos. 
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5.7 Beneficiarios Trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Marañón, distrito 
de Huacrachuco, provincia Marañón, departamento Huánuco y en consecuencia, el 
público en general. 
5.8 Localización Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Marañón, distrito de Huacrachuco, 
provincia Marañón, departamento Huánuco. 
 
5.9 Fases de la 
Implementación 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión 
Administrativa 
SIGA. 
 
 
 
 
5.10 Recursos  
Recursos. 
a. Humanos.     
- Trabajadores del Área de Administración de la UGEL. 
 
b. Materiales.  
Cantida
d 
Concepto 
Precio 
unitario (S/.) 
Precio 
total (S/.) 
2 Millar de papel bond 
A4. 
24,00  48,00 
2 Memoria. 30,00  60,00 
10 Papel sábanas 1,50  15,00 
6 Folder 1,50    9,00 
Sub total  132,00 
 
                    Cantidad Concepto 
Precio 
unitario (S/.) 
Precio 
total (S/.) 
400 Fotocopias 0,10 40,00 
50 Impresiones 0,50 25,00 
Sub total 65,00 
5.11 Presupuesto Autofinanciado 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES. 
 
 
1. Se pudo determinar la manera de cómo el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) logra facilitar  las mejoría de los trabajo en el área 
de administración de la UGEL- Marañón. 
 
2. Se pudo comprobar de cómo la información de logística es simplificado 
facilitando la mejora de la administración de la UGEL-Marañón. 
 
3. Se pude determinar el modo de cómo la información sobre patrimonio es 
facilitado en la emisión de los reportes de manera inmediato y en tiempo 
real, logrando la mejora administrativa de la UGEL- Marañón. 
 
4. Se pudo constatar la manera de cómo el presupuesto por resultados obtiene 
la información en tiempo real y logra los resultados que desea obtener de 
manera inmediata,  mejorando en gran manera la administración de la 
UGEL- Marañón. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 
1. Cursos de actualización y talleres a todo el personal involucrado en el 
sistema Administrativo, con el tema del Manejo y dominio del Sistema 
SIGA - en la UGEL Marañón 
2. Seguir aplicando el Sistema en la UGEL-Marañón, aunque haya cambios 
del personal  ya que optimiza el trabajo administrativo. 
3. A través del Titular de la Entidad, debe hacer los informes y coordinar con 
el pliego 448 - Gobierno Regional de Huánuco, que exponga el problema de 
las Unidades Orgánicas  con la finalidad que permita  optimizar el sistema y 
los reportes obligatorios por mediante el Sistema SIGA 
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ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA SIGA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA UGEL-MARAÑON EN 2016 Y 2017 DEL DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑÓN, DEPARTAMENTO HUÁNUCO”.  
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR /ITEMS 
Problema general: 
¿Cómo mejorar el 
Sistema Administrativo 
en el Área de 
Administración de la 
UGEL – Marañón en 
2016 y 2017 del distrito 
de Huacrachuco, 
provincia marañón, 
departamento Huánuco? 
La implementación y 
aplicación del Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa 
(SIGA) mejorará el 
Sistema 
Administrativo, en el 
Área de 
Administración de la 
UGEL-Marañón en 
2016 y 2017 del 
distrito Huacrachuco, 
provincia Marañón, 
departamento 
Huánuco. 
Objetivo general: 
Desarrollar la necesidad de la implementación y aplicación del  Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para la mejora de las áreas del 
Sistema Administrativo, en el Área de Administración de la UGEL-Marañón 
en 2016 y 2017 del distrito Huacrachuco provincia Marañón, departamento 
Huánuco.  
 
VARIABLE DE 
ESTUDIO: 
SISTEMA 
INTEGRADO  
DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIV
A (SIGA) 
Razones de 
Utilidad  
Seguridad de la 
Información 
Calidad de la 
Información 
Mejora de la 
Administración 
Integración del Sistema 
Objetivo específicos :  
1) Identificar las razones por las que utilizarían el Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de la 
UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, provincia 
Marañón, departamento Huánuco. 
2) Identificar el nivel de conocimiento y manejo del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de la 
UGEL – Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, provincia 
Marañón, departamento Huánuco. 
3) Realizar talleres de sensibilización para lograr la aceptación de los 
encuestados frente a la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) en el Área de Administración de la UGEL – 
Marañón en 2016 y 2017 del distrito de Huacrachuco, provincia 
Marañón, departamento Huánuco. 
Conocimiento 
del Manejo del 
sistema 
- No conoce 
- Si conoce 
Disposición a la 
implementación 
- Si estaría dispuesto 
- No estaría dispuesto 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
TIPO:  
Cuantitativa – Descriptiva - Explicativa 
 
DISEÑO:     
 
.Descriptivo - Transversal 
 
La población de la investigación estará conformada por 27 
personas entre personal administrativo, logística, patrimonio, 
presupuesto; también personal del Ministerio de Economía y 
Finanzas a cargo del SIGA. 
 
Por ser una población pequeña, se consideró a la población – 
muestra por lo que es una muestra censal. 
 
Las técnicas utilizadas, fueron: encuesta y análisis documental. Entre 
los documentos, tenemos el cuestionario, las fichas bibliográficas y 
las guías de análisis documental  
Estadística Descriptiva. 
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ANEXO 2 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
VARIABLE DIMENSIONES N° 
INDICADOR 
/ITEMS 
ITEMS  
 
VARIABLE DE ESTUDIO: 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA (SIGA) 
Razones de Utilidad  
A 
Seguridad de la 
Información 
1. ¿Porque se utilizarías el Sistema SIGA en la UGEL-MARAÑON? 
B 
Calidad de la 
Información 
C 
Mejora de la 
Administración 
D 
Integración del 
Sistema 
Conocimiento del 
Manejo del sistema 
 A No conoce 2. ¿Usted conoce el manejo del Sistema SIGA? 
 B Si conoce 
Disposición a la 
implementación 
A 
Si estaría 
dispuesto 
3. ¿Cómo trabajador permanente de la UGEL Marañón- usted estaría dispuesto a 
permitir la implementación del Sistema SIGA? 
 B 
No estaría 
dispuesto 
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ANEXO 3  
   SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN 
DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6  
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ANEXO 7  
 
APLICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA (SIGA) UGEL-MARAÑON 
 
1. ¿Porque se utilizarías el Sistema SIGA en la UGEL-MARAÑON? 
A)  Seguridad. 
B) Calidad de Información. 
C) Mejora de Administración. 
D) Integración de Sistema 
 
2. ¿Usted conoce el manejo del Sistema SIGA? 
A) Si 
B) No 
 
3. ¿Cómo trabajador permanente de la UGEL Marañón- usted estaría 
dispuesto a permitir la implementación del Sistema SIGA? 
 
A) SI, estoy dispuesto (a) 
B) No, estoy Dispuesto (a) 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UGEL-MARAÑON SOBRE SIGA 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UGEL-MARAÑON 
 
 
 
